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ФИО Организация E-mail
Абдуразаков Кубаныч Мадаминович УрФУ kuba_07@mail.ru
Аввакумова Екатерина Анатольевна АО УрФУ ekaterina.avvakumova@urfu.ru
Акимов Артем Вячеславович УрФУ tema_753@mail.ru
Алакоз Алексей Валерьевич АКЦ ФИАН l-sha@yandex.ru
Алексеев Илья Юрьевич КрАО РАН ilya-alekseev@mail.ru
Апетян Арина Артуровна СПбГУ aaapetyan@gmail.com
Аракчеев Артем Сергеевич ИНАСАН arakcheev@inasan.ru
Биктимирова Регина Альбертовна УрФУ bictr97@gmail.com
Бисикало Дмитрий Валерьевич ИНАСАН bisikalo@inasan.ru
Бисноватый-Коган Геннадий Семенович ИКИ РАН gkogan@iki.rssi.ru
Бисярина Анастасия Павловна АО УрФУ bisyarina_nastya@mail.ru
Блинкова Евгения Владимировна ТГУ zbizk322@mail.ru
Болдырева Екатерина Сергеевна УрФУ boldyreva.katerina13@yandex.ru
Боли Пол АО УрФУ pboley@urfu.ru
Бородина Ольга Игоревна УрФУ olga.o-bor@yandex.ru
Бурданов Артем Юрьевич ULg artem.bourdanov@gmail.com
Бухтияров Владислав Сергеевич УрФУ vlabukh@gmail.com
Васильев Андрей Александрович СПбГУ andrey.vasilyev@spbu.ru
Васильева Мария Алексеевна УрФУ maxa1907@icloud.com
Васюнин Антон Иванович MPE anton.vasyunin@gmail.com
Вибе Дмитрий Зигфридович ИНАСАН dwiebe@inasan.ru
Волков Константин Валерьевич УрФУ KVVolkov19@gmail.com
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Галушина Татьяна Юрьевна ТГУ volna@sibmail.com
Гламазда Дмитрий Васильевич УрФУ antimuon@mail.ru
Глушихина Мария Владимировна ИКИ РАН m.glushikhina@iki.rssi.ru
Глушков Максим Вадимович КФУ sh345sqrt@gmail.com
Горбан Алёна Сергеевна ЮФУ physdekan@sfedu.ru
Горда Станислав Юрьевич АО УрФУ stanislav.gorda@urfu.ru
Гроховская Александра Александровна ТГУ grohovskaya.a@gmail.com
Гусев Владислав Денисович УрФУ Vlad06gusev@gmail.com
Дедов Евгений Олегович УрФУ dedov.ev98@gmail.com
Дремова Галина Николаевна РФЯЦ-ВНИИТФ G.N.Dryomova@mail.ru
Дудоров Александр Егорович ЧелГУ dudorov@csu.ru
Емельяненко Вячеслав Васильевич ИНАСАН vvemel@inasan.ru
Ермаков Максим Юрьевич УрФУ myriad2006@ya.ru
Ершова Анастасия Павловна ИПА РАН vveyzaa@gmail.com
Ефремова Екатерина Викторовна ИНАСАН manulka9@gmail.com
Жуйко Сергей Валентинович ГАИШ МГУ proofrun@mail.ru
Жуклевич Глеб Сергеевич УрФУ spacemarine09@gmail.com
Загидуллин Артур Александрович КФУ arhtur.zagidullin@ya.ru
Закиров Максим Маратович УрФУ tnetro@mail.ru
Замоздра Сергей Николаевич ЧелГУ sezam@csu.ru
Захарова Полина Евгеньевна УрФУ polina.zakharova@urfu.ru
Землянуха Петр Михайлович ИПФ РАН petez@ipfran.ru
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Зинченко Игорь Иванович ИПФ РАН zin@appl.sci-nnov.ru
Золотарёв Роман Викторович ЮФУ rv_zolotarev@mail.ru
Ильина Евгения Андреевна ИНАСАН narqelion@inbox.ru
Ионов Дмитрий Эрикович ИНАСАН ionovd@inasan.ru
Казанцев Максим Борисович ЧелГУ kazant@csu.ru
Калачёв Дмитрий Васильевич УрФУ kde_box@mail.ru
Калинин Александр Александрович АО УрФУ kaaurgu@rambler.ru
Калинина Наталия Дмитриевна АО УрФУ natalia.kalinina@urfu.ru
Квашнина Альвира Васильевна УрФУ alvira.kvashnina@urfu.ru
Киричек София Евгеньевна ГУЗ elenakirichek@gmail.com
Кирсанова Мария Сергеевна ИНАСАН kirsanova@inasan.ru
Кишкин Арсений Владимирович УрФУ arsenykishkin@gmail.com
Ковалева Дана Александровна ИНАСАН dana@inasan.ru
Кожевников Валерий Петрович УрФУ valery.kozhevnikov@urfu.ru
Кожевникова Алла Валерьевна АО УрФУ kozhevnikova-a@yandex.ru
Козлова Дарья Вадимовна УрФУ KozlovaDaria@list.ru
Козлова Олеся Владимировна КрАО РАН oles_kozlova@mail.ru
Кононов Дмитрий Алексеевич ИНАСАН dkononov@inasan.ru
Коротышева Вероника Валерьевна УрФУ nao.ku@mail.ru
Крушинский Вадим Владимирович АО УрФУ krussh@gmail.com
Крюкова Екатерина Андреевна СибГАУ kate-13-kr@yandex.ru
Кудряшова Анастасия Алексеевна КФУ akudryasova@yandex.ru
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Кузнецов Эдуард Дмитриевич УрФУ eduard.kuznetsov@urfu.ru
Кузнецова Ксения Андреевна УрФУ hoying_grassi@mail.ru
Кулаков Михаил Викторович УрФУ mikhail.kulakov.1999@mail.ru
Кулеш Максим Вячеславович УрФУ panoos@yandex.ru
Куликов Сергей Викторович ИКИ РАН kulikov@rx24.ru
Кутеева Галина Анатольевна СПбГУ g.kuteeva@spbu.ru
Кутков Олег Евгеньевич ФГБУН КрАО РАН kutkov.o@yandex.ru
Лебедев Никита Дмитриевич ИПФ РАН nekitlebedev@mail.ru
Левитская Татьяна Иосифовна УрФУ t.i.levitskaya@urfu.ru
Левкина Полина Анатольевна ИНАСАН ayvazovskaya@inasan.ru
Локтин Александр Васильевич АО УрФУ alexander.loktin@urfu.ru
Мазаева Елена Дмитриевна ИКИ РАН 30.v@mail.ru
Максимова Ломара Аслановна СПбГУ murasuper@mail.ru
Малютин Иван Александрович УрФУ Smoke074@yandex.ru
Матвеева Екатерина Алексеевна УрФУ avelon@e1.ru
Медведева Мария Игоревна ОГУ nobodyhero125@mail.ru
Моисеенко Сергей Григорьевич ИКИ РАН moiseenko@iki.rssi.ru
Молярова Тамара Сергеевна МФТИ (ГУ) stripe.tea@gmail.com
Морозова Татьяна Игоревна ИКИ РАН timoroz@yandex.ru
Мурга Мария Сергеевна ИНАСАН mshramcova@gmail.com
Назаров Сергей Валентинович КрАО РАН astrotourist@gmail.com
Никифорова Виктория Вячеславовна АО УрФУ vikkitenni@gmail.com
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Олейник Ольга Сергеевна ГАИШ МГУ os.oleynik@physics.msu.ru
Орлов Сергей Алексеевич СПбГУ s_orl@mail.ru
Островский Андрей Борисович УрФУ Andrey.Ostrovsky@urfu.ru
Павлова Елена Вадимовна ЧелГУ kampbrig@mail.ru
Павлюченков Ярослав Николаевич ИНАСАН pavyar@inasan.ru
Панафидина Софья Александровна ИКИ РАН sofya.panaﬁdina@phystech.edu
Панькив Алексей Петрович АО УрФУ ops-op@yandex.ru
Парфёнов Сергей Юрьевич УрФУ sergey.parfenov@ufru.ru
Перминов Александр Сергеевич УрФУ perminov12@yandex.ru
Петров Никита Александрович СПбГУ petrov@astro.spbu.ru
Писклова Марина Алексеевна ЧелГУ pisklova10@gmail.com
Подюкова Анастасия Андреевна УрФУ nastya.podyukova@mail.ru
Положенцев Владимир Николаевич УрФУ reddy101@yandex.ru
Полушина Татьяна Сергеевна АО УрФУ tatyana.polushina@urfu.ru
Попов Александр Андреевич УрФУ apopov66@gmail.com
Попова Мария Эриковна АО УрФУ maria.popova@urfu.ru
Попова Елена Андреевна УрФУ elenapopovalastikfantik@yandex.ru
Потоскуев Александр Эдуардович АО УрФУ alexﬁmjkee@gmail.com
Пугаева Ирина Витальевна МФТИ (ГУ) pugaevaarina@gmail.com
Пунанова Анна Фёдоровна MPE punanova@mpe.mpg.de
Романовская Анна Михайловна ГАИШ МГУ am.romanovskaja@physics.msu.ru
Русских Вячеслав Николаевич ЧелГУ rusvyacheslav@mail.ru
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Рыспаева Елизавета Борисовна СПбГУ e.ryspaeva@yandex.ru
Рябухина Ольга Леонидовна ИПФ РАН ryabukhina.ol@gmail.com
Рябчикова Татьяна Александровна ИНАСАН ryabchik@inasan.ru
Савельев Роман Викторович ТГУ legiontecos@gmail.com
Салий Светлана Викторовна АО УрФУ Svetlana.Salii@urfu.ru
Самбаров Георгий Евгеньевич ТГУ detovelli@vtomske.ru
Сафронова Виктория Сергеевна УрФУ vika483@bk.ru
Селезнев Антон Федорович УрФУ anton.seleznev@urfu.ru
Сивкова Евгения Эдуардовна ИНАСАН sivkovae@gmail.com
Сильченко Ольга Касьяновна ГАИШ МГУ olga@sai.msu.su
Скрипниченко Марианна Сергеевна ЮФУ mariankazayka@mail.ru
Смирнова Ксения Ильдаровна УрФУ Arashu@rambler.ru
Соболев Андрей Михайлович УрФУ Andrej.Sobolev@urfu.ru
Соколов Леонид Леонидович СПбГУ lsok@astro.spbu.ru
Соколова Валерия Алексеевна УрФУ sokolova.valeriie@gmail.com
Соловьев Александр Анатольевич ГАО РАН solov@gao.spb.ru
Старовойт Елена Дмитриевна ПРАО ФИАН starovoyt.prao@gmail.com
Сюсина Ольга Михайловна ТГУ kleo77@sibmail.com
Тимиркеева Мария Андреевна ПРАО ФИАН marika-ko@yandex.ru
Толмачев Александр Михайлович ПРАО АКЦ ФИАН tolm@prao.ru
Томилова Валерия Сергеевна УрФУ valeriatomilova@yandex.ru
Топчиева Анастасия Павловна ИНАСАН stasyat@inasan.ru
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Тырышкин Дмитрий Сергеевич ТГУ astro.tsu@mail.ru
Тюльбашев Сергей Анатольевич ПРАО ФИАН serg@prao.ru
Укубаева Каныкей Бактыгэсовна ТюмГУ rector@utmn.ru
Усанин Владимир Сергеевич КФУ Vladimir.Usanin@kpfu.ru
Фёдорова Виктория Александровна ПРАО ФИАН fedorova-astroﬁs@mail.ru
Фесик Людмила Евгеньевна СПбГУ lucia555@yandex.ru
Филина Юлия Игоревна УрФУ drugoi.mir2011@yandex.ru
Хайбрахманов Сергей Александрович УрФУ khaibrakhmanov@csu.ru
Холтыгин Александр Федорович СПбГУ afkholtygin@gmail.com
Холшевников Константин Владиславович СПбГУ kvk@astro.spbu.ru
Хохрякова Алена Дмитриевна МГУ alenahohryakova@yandex.ru
Царегородцева Полина Михайловна УрФУ polly_2010@mail.ru
Цивилев Александр Прокопьевич ПРАО АКЦ ФИАН tsivilev@prao.ru
Черенков Александр Александрович ИНАСАН CherenkovAlexander@gmail.com
Чернышова Анна Игоревна ПРАО ФИАН anna2121695@gmail.com
Чувашов Иван Николаевич ТГУ chuvashovin@gmail.com
Чудакова Екатерина Михайловна ГАИШ МГУ artenik@gmail.com
Шайдулин Вахит Шамильевич СПбГУ shvak@yandex.ru
Шарапов Константин Владиславович УрФУ shkval1993@ya.ru
Шевелев Антон Павлович УрФУ anton.3505@gmail.com
Шематович Валерий Иванович ИНАСАН shematov@inasan.ru
Шмелева Ирина Михайловна УрФУ alinka_irinka@mail.ru
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Шустов Борис Михайлович ИНАСАН bshustov@inasan.ru
Щепалова Анастасия Сергеевна СПбГУ shepalovanastya@mail.ru
Яговитина Ксения Александровна УрФУ yashaksenia@gmail.com
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